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GRADUATE RECITAL 
Julia Rogalskaia, piano 
Sonata in F Major, K. 6 
Sonata in G Minor, K. 30 
Sonata in C Major, K. 514 
Toccata in E Minor, BWV 914 
Partita in G Major, BWV 829 
Praeambulum 
Allemande 
Corrente 
Sarabande 
Tempo di Minuetto 
Passepied 
Gigue 
INIBRMISSION 
Sonata in E-flat Major, Op. 122 
Allegro moderato 
Andante molto 
Allegretto 
Allegro moderato 
Domenico Scarlatti 
(1685-1757) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Johann Sebastian Bach 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
n 
Standchen Franz Schubert-Franz Lizst 
(1811-1886) 
Preludes, Op. 34 
No. 20 in C Minor 
No. 21 in B-flat Major 
No. 22 in G Minor 
Danzas argentinas 
Danza del viejo boyero 
Danza de la moza donosa 
Danza de/ gaucho matrero 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
Alberto E. Ginastera 
(1916-1983) 
Graduate Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Master of Music in Performance. 
Julia Rogalskaia is from the studio of Phiroze Mehta. 
Ford Hall Auditorium 
Saturday , April 26, 1997 
2:00 p.m. 
